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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Hemoadsorption of high-mobility group box 1using a porous 
     polymethylmethacrylate fiber in a swine acute liver failure model 
     （ブタ急性肝不全モデルにおける多孔性PMMA繊維を用いたHMGB1吸着 
      療法） 
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